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Grw:stä valovoima Hefuerinyksiköissä  
Lat. N Fyrkaraktär och ljusstyrka Fyr- 
Long. 0 1 Hefoerijus skenets 









9 3 4 5i 
Nimi ja paikka 
 Namn och läge 
75  Ykspihlaja alempi, Yxpila nedre 
76  Ykspihlaja ylempi, Yxplia övre 
122  Norrgrynnan alempi, nedre 
I  Norrgrynnan ylempi, övre 
Kasala alempi, nedre 
Kasalan themen L-puolella olevalla luc
-(lolla  
Pt ett grund V om Kasala udde  
1  Fyykari eteläinen, södra 





Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  ±  0.7 
 ]'Taasu  O s 
R (K) 4 sek. 
 2.0  + 2.o 
 Kaasu  G s 
201  Isokari, Enskär 
	
Vi (B) 30 sok. 
204 Ristikari (Kirsta) 
2702/45 
Loistorakennukseli muoto ja laatu 
Rakennusvuosi ja muutokset 
}'yrbyggnadens beskaffenhet 
 Byggnadsilr  och törändrijigar 
M u I s t u t u k s I a 
Sektorirajat luetaan loistoa kohti 
myötfipäivään O:sta 36O:een 
Sektorit ja suunnat merkitty asteissa (OS) 
Anmärk flings 
Sektorgräis'erna äro iipgivna mot fyren uch 
 räknas medsols frän  (I till 8ttO 
Sektorer (eli enslinjer flu angivna I grader ( t) 
3 
6 
Linjassa  144 overens 1 













N:o 	 i 	 2 	 4 	5 
206, Syvänsalmenkari 	 6046 	H (K) 2 	 6.0 
iso Vehas&n P-ranxialla 	 2117 	1.0 * 1.0 
P N-stiamIn av I so Velianen 	 Kaasu (as 
' aio Market 	 - 	 - 	 - - 
215 Kobba/ lintien lno(sisa1anialoiso 	 - 	 - 
Kobbak1inarnas !otshamnfjr  
2181  Korsö alempi, nedre 
Korsö ylempi, övre 
220 Tvibeflan  
Nyhamn 
7 
Valkea luitokiijii 4.1 in kork(allfl betoisijalustaila 	vi 43 -- 67. g. 
Vit fyrkur p 4.1 in liogt bt'tongfundament. v 67.s--- 68 v 
(1892 1943) 	 p 68 - -117. s r 
vi 117.s-230.s g 
v 230.1240 v 
p 2-lO 	267 r 
v 347.s--255.s v 
p 255. s---313 
\- 313 	347. g 
vi 166.s-192 g 
v 192 --209.s v 
p 209 	244.s r 
- 	 Na vi 318 - S 	tnt g 
Va v&p 8 —13.5 Vx v&r 
Na p 13.s— 32.s Tnt- r 
Na vi 32.o - 62.s hit g 
VaV&l) 62.s-75 Vxv&r 
Na p 75 —179.5 mt g 
V & p 	38 —106 v 
v 	U 	-273.s v 
vi 273.s -330 g 
v 330 —341.s v 
p 341.s— 9 r 
vi 199 --209 g 
v 209 - -211 v 
P 211 --217 r 
vi 217 - -249 g 
v 249 ---259 v 
p 259 --276 r 
vi 276 ---285 g 
v 285 -295 V 
p 295 ---331 r 
vi 331 -- 0 g 
v 0 —136 v 





N:o 	 1 	 2 	 3 	 4 	5 
278  Enskar 	 -- 	 - 	 - - 
Sälsö 
29 Purha 
300 Raakari, Notgrund 
Kaikkiniemi, Kalkudd 
Karskär 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  +  0.7 
Kaasu Uas 
Pv (Sx) 1 sek. 




6 	 7 
v 73 --- 76 r 	 278 
p 	76 ----194 	r 
vi 194 --298 g 
v 298 --302 v 
p 302 --315 r 
v 120 ---227 v 
vi 227 ---239 g 
v 239 ---246 v 
p 246 —255 r 
v 255 --289 v 
pi 289 --317 n 
vi 317 --323 g 
v 323 ----326 v 
p 326 ---337 i• 
vi 226 --237 g 
v 237 —245 v 
p 245 ---255 r 
v 255 -- 75 V 
vi 75 --82 g 
v 82 ---100 v 
p 100 —105 r 
vi 17 --24 g 
v 24 -- 29 \' 
p 29 —58 r 
vi 58 --139 g 
v 139 —145 v 
p 145 —177 r 
v 280 —100 v 
	 336 
N:o 	 1 	 2 	 3 
35O Fagerholm 





	 59 56 
22 23 




I 	 6 	 7 	 IN:oI 
vi 328 --- 4.sg 
v 	4.-15 V 
p 15 ---57 r 
vi 57 --99 g 
v 99 --136 v 
p 136 	148 1 
Vi liö.s --325.5 g 
v 325.s-330.s v 
p 330- - ---342.s r 
vi 341.s-352.s g 
v 352.s ....178 	v 	 I il 178 - 12 r 
-- 	 vi 166.s- 175 	g 371 
v 	175 - -296 	v 
vi 296 326.5 g 
v 326 s--329 v 
p 	329 	---341 r 
-- 	 V 135.5 146 g 	 371 
v 146 -- -149 v 
fl 149 ---214 r 
vi 214 --277 g 
v 277 -- -287.s v 
P 287.s---293.s r 
- 	 vi 230 —301 g 
v 301 —304 v 
p 304 ---338 r 
 Linjassa Aggskär linjamerkin kanssa  301 Overens nied Aggskärs linjemärke i 
vi 254 —258 
v 	58 -- -261.s 
p 261.s--337 r 
vi 337 -- 54 g 
v 54 --57 v 
p 	57 --62.sr 
2702/45 
10 
N:o 	 1 	 2 	 3 	 4 
378 Galtarna 
380 Fläckgrund 
395 a Mel jert ett alempi, nedre 
Samannim. luodon Ka-puolella olevalla 
PikkUluod011a  
På ett litet grund SO om Meijerfelt 
59 4. 	Pv (Sx) 1 sek. 
2257 0.3+0.7  
Kaasu Gas 
395 b  Meijerfelt ylempi, övre 	 I 59 49 II (K) 4 sek. 
Mantereella Hankonienicn E-rannallai 22 56 	+ 2.o 
På fastlandet på 8-stranden av 1Iangö- 	Kaasu Gas 
 udd  
c Metsänhakkausalempi,Skogsuthuggningeni 59 49 Pv (Sx) 1 sek. 
nedre 	 22 55 0.3 + 0.7 
Kannaksella hangon L-puolella 	 Kaasu (as 
På näset \ uni Ilangö 
395 d Metsänhakkaus ylempi, Skogsuthuggningen 59 49 
övre 2 5  
 Kannaksella Hangon  L-puolel la 
På nhlset V om Hango 
337i  Metsänhakkaus, Skogsuthuggningen 	59 4( 
22 56 
R (K) Ii sek 
3.0 +  3.0 
Kaasu (has 
(19(X) 1902 1943) 
vi 198 --203 g 
	 380 
v 203 —220 V 
p 220 —270 r 
vi 270 --313 g 
v 313 —319 V 
p 319 -- 20 r 
vi 20 --112 g 
 i  v 112 ---115 V 
p 115 —119 r 
11 
Valonheittäjälyhty puutelineellä  olevassa vai-
keassa suorakal (ietalllussa, jonka keskellä 
 musta pystvraita 
Strålkastarlkta på vit rektangulär tavla på 
träsfällning. I tavians mitt  ett svart verti-
kalt fält. (1944) 
Valonheittäjälvhty imutelineeltii olevassa vai-
keassa suorakaidetaiiiussa, jonka keskellä 
 musta pvstvra ita 
Strälkastarlykta på vit rektangulär tavla på 
 träställning.  I tavlans mitt ett svart verti-
kalt fält (1944) 
	
v 323 —329 V 	 395 a 
Linjassa -  399  Överens i  
v 323 -329 v 	 - 	395 U 
Valonheittäjälyhty puut.elineellä  olevassa mus-  P 310 —330 r 
taSsa suorakaidetaiiliissa,  jonka keskellä val- 
kea pystyraita 
Strålkastarlykta  P  svart rektangulär tavla ph 
 träställning.  I tavlans mitt ett vitt vertikalt 
fält (1944) 
305 
• Luijassa  39)) 
Uverens I - 
395 Valosiheittäjälyhty puutelineellä  olevassa nius-  p  31)) - --339 r 
 tassa suorakaidetaulussa,  jonka keskellä val - 
kea pystyraita. 
Strålkastarlykta pa svart rektangulär tavla pa 





N:o 1 2 3 4 	5 
438 a Gunnarsö alempi, nedre 5952 Pv (Sx) 1 sek. 3.2 
Gunnarsön Ka-puolella olevalla pienellä  23 32 0.8  +  0.7 1 
lI1o(l(lla Kaasu Gas 
På ett litet grund SO om Gumiarsö  
438 h Gunnarsö ylempi, övre 59 52 It (K) 4 ack. 9.5 
Sainannim. saaren E-ramialla 23 31 2.0 + 2.0 
På S-stranden av (1unnarsö  Kaasu 	Gas 
438 e Österharu 59 52 Pv (Sx) 1 sek. 4.a - - 
Samannim. inodolla Busön 1-puolella 23 37 0.3  +  0.7 
På Osterharu 0 om Busö Kaasu Gas 
438 d Notgrund alempi, nedre 59 52 Pv (Sx) 1 sek. 2.4 
Kall joluodolla Busön E-puolella 23 36 0.3  +  0.7 
På ett klippgrund S om Busö Kaasu Gas 
438 e Notgrund ylempi, övre 59 51 R (K) 4 sek. 6.6 
Kallioluodolla Busön E-puolella 23 36 2.0  ±  2.o 
På ett klippgruiid S 0111 Busö i Kaasu Gas 
438 1  Träskö alempi, nedre 59 53 Pv (Sx) 1 ack. 3.3 - 	- 
Saaren E-rallnalla 23 38 0.3  +  0.7 
På 5-stranden av Triiskö Kaasu Gas 
438 g Träskö ylempi, övre 59 53 11 (K) 1 sek. 
Saaren 1-päässä 23 38 2.0 +2.0 3.7 
På 0 udden av Trliskö Kaasu Gas 
442 a Romnäs alempi, nedre 59 59 Pv (Sx) 1 ack. Sd) 
Algsjön P-raiinalla 23 55 0.3  +  0.7 
På Älgsjö landets N strand Kaasu 	(las 
442 b Romnäs ylempi, övre 59 59 It (K) 4 ack. 8.5 - 
Algsjön P-rannalla 23 55 2.9 + 2.o 6.5 
Pä Algsjö landets N st rand Kaasu 	( as 
13 
7 	 N:o 
Loistolyhty  vaikeassa sunrakaidetaulussa, jonka v 256- 291 v 	 438 a  
keskellä punainen pvstvraita 
Fvrivkta  p  vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i niitten 1 944) 
liiiassa 
Overeiis i 
Loistolvhtv  vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka v 256-- 289 v 	 438 b 
keskellä punainen pystyraita 
Fvrtvkta på vit rektangulär tavla med rött  vei- 
tikalt fält i niitten (1914) 
Tavallinen loistokou 
 Vanlig fvrknr  (1944)
vi 66— 72 g 
v 72-77v 
p 77—Ill r 
C 
Loistolvhty koimiotaulussa, omika karki  ylös- v 213---248 v 
päin. Taulumi keskus valkea, reunat punaiset 
Fvrlykta på triangulär tavla med spetsen uppåt. 
 Tavi  aim vit med rdda kanter (1943) 
d 
1injaisa  .)39 
Overens i - 
Lolstoivhty kol niiotaulussa, jonka kärki alas- V 213248 v 
päin. Taulun keskus valkea, reunat punaiset 
Fvrlykta på triangulär tavla mccl spetsen ned-
åt. Tavlan Vit nied röda kanter (1943) 
Loistol hty vaikeassa suorakaidetatilussa, jonka 
keskellä punainen pystyraita  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertika!t fält i mitten (11)43) 
p 289- 17 r f 
Linjassa 	'1 Överens i - 
Loistolylitv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä punainen pystyraita 
Fyrlvkta på vit, rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i niitten (1943) 
p 	9--- 33 r 38 g 
Loistol ylity valkeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä musta pystyraita. 
Fyrlvkta på vit rektangulär tavla med svart 
vertikalt fält. i mitten (1944) 
Loistolvhty valkeassa suorakaidetaulussa,  jonka 
keskellä imista pystyraita 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla met! svart 
vertikalt fält i mitten (1944) 
v (36-116 V 	 442 a 
Liimjassa 	91 Överens i 
v (3(3-116 v 	 442 b 
Obbnäs alempi, nedre -- 
Pi&:nellä luodolla 	()bbnäsin E-pnol€lla 
På ett litet grund S om Obbniis 
Obbnäs ylempi, övre - 
Stora Träskö 
:' Lãgland 59 48 
Pienellä luodolla Gustavsvärnin  22 56 
Lo-puolella 
Pa ett litet grund SV om Gus- 
tavsvärn 
}1gskär 59 45 
Ilögskärin saan ha 22 55 
Pa hiol miii Il iigska r 
Kummelgrund  59 49 
Saniaimini. luodolla 93 06 









Pv (Sx) 1 sok. 	 l0.o 
0.3 ± 0.7 	 2.a 
I'aasii Gas 
H (K) 4 sek. 	 19.5 
2.o + 2.o 	 5.5 
Kaasu Gas 
Pv lSx) 1 sek. 




2 e Vilihoim alempi, nedre 
Salluinnirn ni cinel  I ä 
På VilIhoiju udd&u 
59 59 	Pv Sx) I sok. 
2354 	0.3±0.7 
Kaasu Gas 
d Villhoim ylempi, övre 	 59 59 	H (K) 4 sek. 
Sa inauni m. niemel Iii 23 54 	2.0 -I-  2.0 
På Viliholni udden 	 Kaasu Gas 
Barönsalmen luotsilaituri, Barösunds  lots- 60 00 
 brygga 	 23 56 





7 	 N:o 
Loistoivhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka v 218- -268 V 	 442 C 
keskellä musta pystvraita 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med svart 
vertikalt fält i mitten (1944) 
Linjassa  94  överens i 
Loistoiyhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka v 218---268 v 
keskellä musta pystyraita 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla med svart  I 
vertikait fält i mitten (1944) 
Poistettu Indragen 
v 83 ---173 s 
vi 173 —225.5 g 
v 225.s-- 229 v 
p 229 - 262 i 
vi 262 - -285 g 
v 285 	288 v 
p 288 - 298 r 
v 327-- -351 V 
bin jassa 
Ove-reps i 
v 327--351 v 
(1901 1921 1927 1943) 
Loistoivhty punaisessa suorakaidetaulussa, jossa 
vaikea kolmio, kärki ylöspäin 
Fvrlykta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt (1943) 
boistolyhty val keassa sitorakai detaul ussa, jossa 
punainen kolmio, kärki alaspäin 
Fvriykta på vit rektangulär tavla me-a röd 
triangel, spetsen nedåt (1943) 
v 271-291 v 
Linjassa  081 ()verens I 




Valkea loistokoju betonijalustalla 	 p 298 --315 r 
Vit fyrkur på hetongunderia-g (1943) 	vi 315 - 50 g 





Sama uni in. kai uni uodol I a 
På kl1 ppan Om 
Nateiharu 
Saaren P-pälssä 
På N-udden av Nätellnu-un 
59 47 Pv (Sx) I sek. 
23 11 0.3 +0.7 3.3 
Kaasu Gas 
59 50 Pv (Sx) 1 sek. 7a 









Parharu 59 50 R (K) 6 sek. 
Parhanin 1-puolella olevaa luo- 	i 23 21 3.0  +  3.0 
don E -kkrjessii. Kaasu Gas 
På S-udden av ett grund (J om 
Parharu 
Tvärminne Långskär 59 49 Pv (Sx) I sek. 
Låniskärin Lo-päässä 23 15 0.3  +  0.7 




N:o, 2 3 4 	5] 
4594 . Svartgrund  59 48 Pv (Sx) 1 sek. 
Samannim. kallioluodoila 23 13 0.3  +  0.7 4.3 
Pa kl1 ppan Sva rtgrund Kaasu 	(ias 
459-5 Västergadd 59 48 R (K) 6 sek. 10.4 
Samannim. kallioluodolia  23 15 3.0  +  3.0 I 
Pa klippan Västergadden  Kaasu Gas 
:s 
Storiandet 	 59 49 	11 (K) 6 sek 
Saaren E-päässä 	 23 14 	3.0  +  3.0 





Rlåbärsgrund 	 5i oO Pv (Sx) 1 sek 
Pienellä 1110(10118 Illåbärsskärin 	23 28 I 0.3  + 0.7 
E-puolella 	 Kaasu (has 
På ett litet grund S om Blå- 
hl rsskä r 
AdO 	 59 50 11 (K) 6 sek. 
Saaren Lo-rannalla 	 23 29 	3.0  +  3.o 





6 	 7 	 N:o 
Loistolvhty mustan betonisen suorakaidetaulun 
päälla 
Fvrlvkta på svart betongtavla (1943) 




Loistolyhty mustan betonisen suorakaidetauluti V 93 - 101.: V 
päitilä 
Fvrlykta på svart betongtavla (1943) 
Loistolyhty puute1in1lä, jonka alla punainen v 1511.s---210 v 
akkumulaattorikaappi 	 p 211) —230.s r 
Fyrlvkta på träställning och därunder ett rött 
skåp för ackumulatorn (1943) 
Loistolvhty punaisessa suorakaidetaulussa, jonka p 57.s— 78 	r 
keskellä valkea pystyraita 
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten (1943) 
i 	Linjassa 
Överens i 
Loistol ht 	punaisessa suorakaidetanlussa, jonka  p 	57 78 	r 
keskellä valkea pystyraita 
Fvrlvkta på röd rektangulär tavla med vitti 
vertikalt fält i mitten 	(1943) 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, jonka  v 	254-62 V 
keske!lä valkea pystyraita 	(1943) 
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitf 
vertikalt fält i mitten 	(1943) 
258 
Loistolvht 	punaisessa suorakaidetaulussa, jonka v254 2li2 	v 
keskeltä valkea pystyraita 
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitt, 
vertikalt fält i niitten 	(1943) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetauiussa, jonka v 	74— 82 	v 
keskellä pimainen pystyraita  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten 	(1943) 
Linjassa 
 Överens 
\ra lonhie ittiijälyli ty  puutelineetlä. Sen edessä vat-; v 	74--- 82 	v 
ken taulu, jonka keskellä punainen pystvraitaj 
Stråtkastarlykta på trä.stiillning. 	Framför denna 












i'v (Sx) I sok 
0.3  +  ). 7 
Kaasu Gas 
Rönnharukobb 	 59 50 
SaluasInhIn. ka.11ioluololla ii rg- 	23 31 
skärm E-puoli ha 






459-16 H (K) 6 sek 
 3.0 + 3.o 
 Kaasu  G s 
Marskärskiack 
Satnaniijiii. kalijoluodolla 
 På Marskä rsklacken 
2.o 
1.3 
459-17 — 50 	Pv (Sx) I sok. 
29 	0.8+0.7 
kaasu Gas 
Adögrund alempi, nedre 
Kallioluodolla AdOn E-puok ha 
Pa en klippa S om Ado 
1 	 2 
Granskär pohjoinen, norra 	59 50 	II (K) 6 sok. 
Saaren P-raiinalla 	 23 29 	3.0  +  3.0 
På N-stranden av (iranskiir 	 Kaasu Gas 
Korsgrund 	 9 50 Pv (Sx)1 sek. 
Sainannim. sa3IrelIa 	 23 29 	0.3 + 0.7 
På holnien Korsgriind Kaasu Gas 
459-14 






 LI  
459-19 
R (K) 4 sok. 
 2.0 + 2.o 
 Kaasu Ga.s 
R (K) 4 sok. 
2.0 + 2.o 
Kaasi Gas 
Adögrund ylempi, övre 59 50 
Kall iohuodohla 	AdOn 	E-pnoh Ha 23 29 
På en klippa S 	Ado 
Granskär eteläinen, södra 59 50 
Saaren keski lIä 23 29 







Luiistolvhtv  punaisessa suorakaidetaiilussa. jonka  vi 81 154 g 	 459-13 
keskellä valkea pvstvraita 
Fvrlvkta  pä r(i(l rektangulär tavla, med vitt 
vertikalt fält i mitten (1913) 
Linjassa 
Overeas i 
Loistoivlit l)i1naisSa siiirakaidetaiilussa, mika vi 85- 133 g 	 45944 
keskellä valkea pvstyraita. Taulun P-pnolel!a v 153-280 v  
punainen akkumitlaattorikaappi 	 Linjassa Gran- 
Fvrlvkta p9 röd rektangulär tavla meil vitt skär  eteläisen 
vertikalt fält i mitten. N om tavlan ett rött kanssa 268. 
skap för ackumul a torn 1943) 
Listo1yhtv hetonijalustalla. joka linjanpuolelta 	68 1(1) r 
on musta snorakaidet.aulu,  jonka keskellä val-
kea pystvraita 
lvrl vkta pa hetongfnn dainerit,  som mot far-
leden bildar en svart rektangulär tavla med 
vitt vertikm!t tält niitten (1943) 
Liii asea - 	 - 89 O'ereiis I 
Luistolyhtv hvtonijaliietallim olevassa niustasa p 	68 103 r 
suorakaidetaulussa, jon ks keskella valkea 
pysty raita 
Fvrlvkta pa svart rektangulär tavla pa betong-
fiindanient. I tavians mitt itt vitt vertika!t 
fält (1943) 
LoitoIvlitv  punaisessa simorakaidetamilussa, jossa  Vi 263 3(l)) 
vatmkea ko!nuo. kärki ylöspäin  
Fs-rlkta på  röd rektangulär tavla med vit 
tri ange!, spetsen uppa t (1943) 
Linjassa 
Overens 1 - 
Loistolylity  punaisessa suorakaidetaulussa, jossa vi 263 3111) g 
valkea kolmnio, kärki alaspäin 
Fyrlvkta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen nedàt (1943) 
Loistolht  punaisessa suorakaidetnulussa, jonka V 252 —286 v 
keskellä valkea pystvraita. 	 Linjassa Korsgnindin kanssa 268. 
Fyrlvkta på röd rektangulär tavla med vitt 


















1 2 5 
LII! Jussarö alempi, nedre 59 50 Pv (Sx) 1 sok. 
Liii .Jnssarön 	I'-rannaIia 23 35 0.3  +  0.7 
Pi) 	N 	stranden 	av Liii 	.Jiissarö Kaasu Gas 
Liii Jussarö ylempi, övre 59 50 H (K) 4 sok. 
Liii .Tiissarön keskellä 23 34 2.0  ±  2.o 
Pa mitten av Liii .Jllssarö  Kaasu Gas 
Busö eteläinen, södra SI) 52 H (K) 2 sek. 
Saaren 	Ka-kärjussä 23 37 to ±  1.0 
Pil Si) udden av Biisö Kaasu Gas 
Hermansö 59 54 ]'ç (Sx) 	.1 	sok. 
Saaren 	J -PiiiiSsii 23 47 0.8 ± 0.7 
Pi) 	I I 	tiddi 11 	IV 	ile 	lila tisö Kaasu 	( a 
Hermansören 59 53 II (K.) 4 sok. 
Samanrii ni. I nodolia 23 47 2.0 H-  2.o 
I 	I lerinansören  Kaasu 	(las 
Liii Herman aiempi, nedre 5)) 54 Pv 	Sx) 1 sek. 
Liii liernianin itiodoila  23 46 0.8 H- 0.7 
Pa 	iriiiiiiot 	Liii 1 Ierniaii  Kaasu Gas 
LIII Herman ylempi, övre 59 54 R (K) 4 sok. 
Liii 1 lermani ii 1110(101 la 23 45 2.0  +  2.0 
PS griiiiiiet 	Liii Ileiiiiiiii KiUlU Gas 
Rävskär 59 54 Pv (Sx) .1 sok. 
P1(11(1 la kai lod 110(101111 ] lermaiis- 23 47 0.3 H- 0. 7 
On 	P-pnoleila Kaasu 	(las 
Pil i'ii lit iii h-li  1)1)11  l\ on 	I tornia iis)) 
Stor Rävskär 59 54 H 	K) 4 sek. 
Torr (iianUn E-pnoielia olevan 23 47 2.0  +  2.o 
saaren 1 -päässä - Kaasu Gas 




















Lnistolyht.v vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka  p 20 	230 r 459-20 
keskellä punainen pystraita 
Fvrlvkta  p 	vit rcktangu!är tavla med rött verti- 
kalt fält i nuttesi 	(1943) 
Overens i - 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka;  p 	20 	230 r 459-21 
keskellä punainen pystvraita 
Fyrlvkta 	på 	vit rektangulär tavla 	med 	rött 
vertikalt fält i mitten 	1943) 
Lojstolvhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka  vi 359• 	4 g 45922 
keskellä punainen pystyraita - 	4— 1° v 
Fyr! kta på vit rektangulär tavla med rött verti-  p 	12- 	20 kalt fält i niitten 	(1943) 
Loitolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, jonka  v 147-170.5 v 45923 
keskellä valkea pvstvraita 
l'vrIvkta 	på 	röd 	rektangulär tavla 	1119(1 	vitt 
vertikalt fält i 	mitten 	(1943) 
Linjassa  159 Overens i 	
459-24 
459-25 
Loistolyhtv punaisessa suorakaidetaulussa, jonka v 147- -170.a v  
keskellä valkea pystyi-aita 
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten (1943)  
Loistolyhty vaIkeassa suorakaidetaulussa.  jonka 
keskellä punainen pystyrait2t 
lrIvkta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i joitten (1943) 
v 270-301) v I  
Loistolvhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä punainen pvstvraita 
lvrlvkta på vit rektangulär tavla med rött ver-
tikalt fält i mitten (1943) 
Loistolvhty vaikeassa suorakai (letitullisSa, jonka 
keskellä punainen pystyraita 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten (1944)  
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä punainen pystvraita- 
F'yilykta på vit rektangulär tavla med rött vet
-tikalt  fält i mitten (1944) 
I Linjassa 	287.5 Överens m L 
v 275---34)II V 	 459-26 
v 317-342 v 	 459-27 
Linjassa -  329.5 Overens m 





Rönnharu alempi, nedre 
aa n n P-iannalla 
Pa N st randsu av Rinii Iiaiun 
Ronnharu ylempi, övre 	 59 53 	H (N) 4 sek 
Saari u Lu-kärjsssä 23 45 	2.o ± 2.o 
P N V itijdin av Rönnha run 	 Kaasu Gas 
45O-31 Kummeigrund alempi, nedre 59 54 Pv (Sx) I srk. 
Kiunnwlgruiidi n 1 undo] la 23 54 0.3 ± 0. 7 
E PiS Kunirnelerund t Kaasu Gas 
459-32 Kummelgrund ylempi, övre 59 51 H (K) 4 sek. 
kiiiflhii( igrundi a Lo-puol II a ol€ - 23 55 2.0  + 2.o 
E val la luodolla Kaasu 	Gas Pa ett gin ud 	SV otti 	Kuin titel - 
grund 
:' 
459-33 Ormskärskobb alempi, nedre 	I Pv (Sx) I sek. 
I Ormskärin E-puol€Ila 23 53 0.3  +  0.7 
S uni Oriuskär Kaasu Gas 
459-34 Ormskärskobb ylempi, ivie 59 54 H (K.) 4 ask. 
(Jrmskärin E-piioklla 23 53:2.0+2.0 
S (On Ormskär Kaasu Gas 
459-35 Hättöharn alempi, nedre 59 54 Pv )Sx) 1 sek. 
2352 0.3+0.7 
Kaasu Gas 
59 54 R (K) 4 sek. 
23 52 2.0  +  2.o 
icaasu 	Gas 




 Pil IlättiSharun  
459-36 	Hättöharu ylempi, övre 
Samannirn. saarella 










7 	 N:o 
Loistolvhtv vaikeassa suorakaidetaulussa. lossa V 259- 2(3 v 
 punainen kolmio kärki ylöspäin 
Fvrlvkta på vit. rektangulär tavla nied röd 
triangel, spetsen uppåt (1944) 
71 I t )vereiis i - 
Loistidvhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, iossa \'259 23 V 
punainen koimin, kärki alaspäin 
Fvrlvkta på. vit rektangulär tavla med röd 
triangel, spetsen nedat (1944) 
Loistoiyhtv punaisessa suorakaidetaulussa. jonka  v 61— M1 v 
 keskellä valkea pvstvraita 
E"vrlvkta pa röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten 19-14) 
linasSd 	•i' vprens i -. 
Loistolvhty puulaisessa suorakaidetaulussa,  jonka v 	;i  --- q v 
 keskellä valkea pvstvraita 
Fvrlvkta på röd rektangulär tavla uiied vitt 
vertikalt flu t i nu ittin (1944) 
Loistolvht v vaikeassa suorakaidetaulussa, jossa 
punainen kol muu, kärki vlöspaiuu 
Fvrlkta p  vit rektangulär tavla med röd 
triangel, spetsen uppät (1943) 
v 	13-- 35 v 459-33 
4j9-i5. 
3 njassa  '.14 
Overeuus - 
Loistolylitv vaIkeassa suuurakaidetaulussa, jossa 
punainen kolmio, kärki alaspäin 
l"vrlykta på vit rektangulär tavla med röd 
triangel, spetsen nedåt (1943) 
v 	13-35 v 
Loistolvhty  punaisessa suiorakaidetaulussuu, jonka 	254 27 
keskellä vaikea pystyraita 
i"yrlykta på röd rektangulär tavla med vitt.  
vertikait fält i niitten (1944) 
.Linjassa 
i )verens I 
Loistolyhty puuiiaisessa suorakaidetauilussa, jonka p 254- 27M r 
 keskellä valkea pvstvraita 
l"vrlvkta på röd rektangulär tavla nied vitt 









I 2 3 
Stor Trutkobb 59 54 Pv ($x) .1 sek 
ma uni in. 	kai Ii ni 110(10119 23 54 0.3 + 0.7 
> ;t 	kl1 p1a  ii 	to r Trntkohb Kaasu Gas 
Haru Brcdgrund 59 54 H (K) 4 sek. 
T'pässi 23 52 2.0  +  2.o 
I'ii N udden av I Earn liredgriunl Kaasu Gas 
Rädgrund l'v (Sa) 1 sek 
Kaiholiwdolia 	8. 	kaidliolman 23 5(; 0.3  + 0.7 
E-piiolel la Kaasu (ias 
151 en klippa 8010 8. käldhohneii 
Klyndan 
Saniamiin. luocluila 
 151 gritadet K I  Va da i 
H J) (1 sek. 
23 55 	3. + 3.° 
Kaasu Gas 
Vastergrund 	 59 54 	Pv (Sx) 1 sek 
Kailioluodolla Käidhoiiiian j 	23 57 	0.3 ± 0.7 
puolella 	 Kaasu Gas 









459-42] 	I Ormskär 
Luodolia Oriuskärin 1-puolella 
 ISi itt  grund C) 0 in ( )rmskä r 
59 55 	H (K) 4 sek. 




459-43' 	Höggrund 	 59 55 	Vä (Ba) 3 sek 
Piinillä kalliolnodolla 	 24 02 	0.8 + 2.7 
lSj in liten klippa 	 Kaasu Gas 
4.3 
1.6 
6 	 7 
Loistolylity vaikeassa suorakaidetauhissa , nka  v 249-274 v 
 keskellä punainen pvstvraita 
Fvrlvkta. p vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten (1943) 
• Litij ssa 	241 ()vereii S I 
Loistolyhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka v 2-19 273 v 
 keskellä punainen pvstvraita 
Fyrlvkta på vit rektangulär tavla med rött  vet- - 
tikalt fält i mitten (1943) 
Loistolvhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka k 261)— 234 gil 
keskellä punainen 1)Ystyraita 
Fvrlvkta på vit rektangtillir tavla med rött 
vertikalt fält i mitten (1943) 
Litijassa 	.-., 
()verens i - - 
Loistolyhtv vaikeassa sitorakaidetaulussa. jonka k2(A) 24 ni 
 keskellä punainen pystyraita 
Fvrlvkta pä vit rektangulär tavla med rött ver- 
tikait fält i mitten 1943) 
Loistolyhtv punaisessa suorakaidet.aulussa, jossa v 265---28t) v 
vaikea koimio, kärki viospäin 
.Fvrlvkta på röd rektangulär tavla nied vit 
triangel, spetsen uppåt (1944) 
Ltiiassa -  277  (veren  S I 
Loistoiyhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka - v 2tä-29 \ 
alakulmat ovat punaiset 
Fvrlvkta pa vit rektangulär tavla, vars nedre 
hörn äro rödmå lade (1944) 
Loistokoju, jonka vieressä taulu 	 vi 349— 4 g 
Fyrkur invid en tavla (1944) v 	4-- 16 v 









N: 	 4 
Hög Bågaskär 	 59 59 	Pv (Sx) I sok. 	 3.2 
Saaren E-kärjessii 	 24 (ii 	0.3 ± 0.7 











Mangrund 	 59 56 H (EJ 4 sok. 
Saa.r€ ii E-rannalla 	 24 01 
	
2.o •+- 2.o 
På S stranden av \langruiol 
	
Kaasu Gas 
Simpgrund 	 59 56 
	
Pv (Sxl  1  sok 
I uiolol la Iaugruiidi fl E-puulella 	24 01 
	
0.3  +  0.7 
la ett grund S om Mangrund Kaasu Gas 
Mangrundskobb 	 59 56 
	
H. (K) 4 sok. 
Litodolla \Ia.ngrundi n I -pnoivi la 	24 00 
	
2.9 + 2.o 
Iä ett grund V om Mangrund Kaasu Gas 
Sälterslsaritäinenalempi, östra nedre 	ö9 5 
	
l'v (Sxl 1 sok 
Sältorskärin -iannaila 	 24 01 
	
0.3 +  (1.7 
Pa N stranden av Sälterskär Kaasu (;as 
Sälterskär itäinen ylempi, östra övre 59 5 
	
H. (K) 4  sok. 
Sätterskärin ]'-raanalla 	 24 dl 
	
2.0 ± 2.o 
l'a N stranden av Sä1terkär 	 Kaasu Gas 
Granö itäinen alempi, östra nedre 	59 56 	Pv (Sx) 1 sok. 
Luodolla (1ianön 1-puolilla 21 00 0.3  +  (1.7 
l'a ett g run II 1) om I rand Kaasu 	( as 
Granö itäinen ylempi, östra övre 59 56 	H (h:) 6 sok. 
Granön 1-niomellä 24 00 	3.0 H-  3.0 




Loistoivhty vaikeassa suorakaidethulussa, jonka-  v 311) 	344 	V 459-44 
alaosassa on musta kolmio, kärki ylöspäin 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla, i vars nedre  
del en svart triangel, spetsen uppåt 	1944) 
linjassa 
Overeiis i 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka  V 319 	-344 v 459-45 
yläosassa musta kolmio, kärki alaspäin 
Fyrlykta pa vit rektangulär ta-via, i vars övre 
del en svart triangel, spetsen nedåt 	(1944) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka- 	p 212 ---237 	ri 
keskellä puiainen pystvraita 	
- Fyrlykta på- vit rektangulär tavla med rött vet- I - 
tikalt fält i mitten 	(1944) 
Ui jSSà 	3-)3 
Overens i 
Loistolyhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 	p 2 t2 	-237 	r 455-47 
keskellä Punainen pystyraita  
Fyrlykta pä vit rektaiigulär tavla med rött verti- 
kalt fält i mitten 	(1944) 
Loistolvhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jossa  p 212 —236 r 	 4i9-4& 
punainen kolmio. kärki ylöspäin  
Fyrlykta på vit 	rektangulär tavla med 	röd 
triangel, spetsen uppåt 	(1943) 
I 224 
- Överens 
Loistolvhty vaikeassa suorakaidutaulussa, pissa 	p 212 - -236 r 459-49 
punainen kolmio, kärki alaspäin 
F'yriykta 	på 	vit rektangulär tavla 	,ned 	röd 
triangel, spetsen nedåt 	(1943) 
Luistolyhty punaisessa suoraka-idetaulussa, jossa  vi 226- --251 g 
 valkea koimio, kärki ylöspäin 
Fvrh-kta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt (1943) 
- Loistolht punaisessa suorakaideta-uiussa, jossa  vi 226- 251 g 
 vaikea kolmio, kärki alaspäin 
Fvrl-vkta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel - spetsen nedat (l943 
459-50 
Linjassa  233  Överens  
459-51 
28 
N:oj 1 2 3 4 	5 
459-52 Bágaskärskobb  59 56 I'v (Sx) 1 sek. 5.3 
Samannim. Saarella 24 02 0.3  +  0.7 
På Bågaskiirskobbeii Kaasu Gas 
: 
Lag Bágaskar 59 5) H (K) 4 sek. 11.2 
Ilågaskärin P-ratmalla 24 01 2.o  +  2.o 
På N stranden av Bågaskär  Kaasu Gas 
459-64 	I Fagerhoimskobb Pv (dx) 1 sek. 5.2 
Fagerön L-puolelia olevalla luo- 24 02 0.3  +  0.7 
dolla Kaasu [Gas 
På ett grund V om Fa.gerö 
450-56 Bastholm 60 00 H (K) 4 sek. 12.2 
Liii Fagerön L-puolelia olevalla. 24 01 2.0  +  2.o 
luodolla Kaasu Gas 
På. ett. grund V om Liii Fag& rö 
Porkkala luotsitupa, iotsstuga  
8 	Vallisaari, Skanslandet 
5 	Kuivasaari, MIdJO 
5956 
2424 




Loistolvhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka v 200 225 v 
keskellä pimainen pystyraita 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten (1943) 
bin jassa 
 verens  I 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä punainen pystyraita 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
 vertikait  fält i niitten (1943) 
v 200 225 V I 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, jossa v 300 -324 v 
valkea kolmio, kärki ylöspäin  
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppit (1944) 
I Linjasss 
 Överens i  d10. 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, jossa  V 3(5) (24 v 
 valkea kolmio, kärki alaspäin  
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vit 





v 64 	89 v 	 si 5 
pi 89 	141 ni 
vi 141 	146 g 
v 146 -149 v 
p 149 -197 r 
vi 197 	235.s g 
v 235. 	241 v 










516 	Villinginluoto  
Grâskär 
2 
60 10 i'v 	Sx) 	I sek 
25 10 0.3+0.7  
Kaasu (las 
60 10 B (J) 6 sek. 






522 Tredjeholm  




Hudö alempi, nedre 






____________________ - 	 7 	 N:o 
Loistoh'htv  punaisessa suurakaidtaulussa, lossa  v 38— (it) v I 	 516 
valkea kolmio, kärki vlospäiii 
Fvrlvkta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt (.1944) 
Linjassa 
 Overens  i 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetauliissa, jossa v 38— (30 V 
valkea kolniin, kärki alaspäin 
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen nedåt (1944) 
v 	62 	 - . 	7 	v 
vi 	78 	--- 86.5 g 
v 	86.s- 106.s V 
P 	106.5--197 r 
vi 197 	- -260.s g 
v 	260.5-266 v 
i 	266 	 - 285 	r 
Valkea loistokoju valkealla betonijalustalla, jonka vi 89— 94 g 
keskellä musta pystyraita 	 v 94— 95 v 
 Vit  fvrkur på vitt  hetongfimdameiit med svart p 95--103 r 
vertikalt fält i mitten (1930 1944) 	pi 103-- 166 iii 
vi 166-189 g 
v 189- 219 v 
P 219- 239 r  
Valonheittäjälyhty valkean suorakaidetaulius 
päässä. Tantun keskellä musta pvstvraita 
Strålkastarlvkta på vit rektangulär tavla med 
svart vertikalt fält i mitten (1930 1944) 
v 0-360 v 	 545 
Jos loistolaivasta huomataan aluksen ohjaa-
van karja kohti, ammutaan varoituslau-
kauksia 
Då från fvrfartyget. observeras att. fartyg 





v& p 276-295 v& r 	 '53 
v & 270-294 v & r 	 554 





Monäs alempi, nedre 
Monäs ylempi, övre 
Valkom 
2 	 3 
- 	Va (Vx) 
Oijv 15tr. 
Va, (Vx) 
 Öljy  Petr. 
- - 	Va (Vx) 
Öljy Pete. 




Loviisan kivi, Lovisa sten  Va l'a (Vx mt.) Ojv Pete. 
Va (Vx) 




56'2 	Loviisan tullilaituri, Lovisa tvJlbro 
555 	l{ovinsaari ylempi, övre 
588 a  ' Kuuttalpetäjäiflefl 
Samanni in. saaren P-rannalla 
Pit N stranden av holmen Kituttal - 
pet aja fit fl 
60 18 
	





0.8  +  2.7 	 2.5 
Kaasu Gas 
v&p 343-13 v&r 
Ka vi 327- --339 mt g  
Va vi & v 339- - 16 Vx g & v 
pi 16-119 in 
Ka vi 119-128 mt g 
Va vi & v 128-436 Vx g & v 
Ka p 136---] 57 mt r Liiaisa 
i ()verens i 
Lyhty py1väässi 





6 	 7 
- 	 v & p 30-336 v & r 	 555 
v & p 306 —336 v & r 	 556 
v& p 343-- 13 v& r 	 557 
Lyhty pylväässä 
Lykta på stolpe (1903) 
Valkea loistokoju 
 Vit  fvrkitr (1944) 
2 702/45  
Vav& vi 313 - l3Vxv& g 
p 0-360 i• 
p 180--310 r 
vi 171-18() g 
v 180-186 v 






















 tillkomna förändringar.  
236 vi 115.5 155 g 
v 155 -- 162.5 v 
p 162.s--264 r 
vi 264 - 320 g 
v 320 - 330 v 
p 330 ---359.5 r 
vi 105.5 -128 g 
v 128 - 143.5 v 
p 143.s- -209 r 
vi 209 ---264. g 
V 264 - 295 v 
vi 63.5 	94 g 
V 94---- 95.s v 
p 95.5 --225 	r 
vi 225 	262 g 
v 262 - 266 v 
p 266 	292 r 
vi 316 - -329 g 
V 329 	-340 v 
p 340 - 63 r 
63 ---  94.5 g 
v 94.s-- 99 v 
p 99 ---156 	r 
285 
614 
4.  Reposaari, Räfsö 6i 36' 21° 27' 
-  -5_s- - 	 — 
	 - - - Jo.. — - - 
I. -kId 	 -3 
-------------------- 6O sek---- -- 	 - 
J,i*mtn 	rdi*Ji,l. 
?t.dto.n*, v..1. lOJon. 
ci 40 
'3 	 *5 
	 '5 
20 	 •0 





Ilssmiau'rhki 	l$M 	Aiui&iikorkeus 3t_ 
1sek. Swunisella tai sa kaolin sää I/a annetaan 
sähkökalvosireenillä joka minuutti yksi 5 sekun-
nin ääni ja 28 sekunnin tauon jälkeen 2 sek. 
 ääntä, joiden välille  jää 2 sek. tauko. Streeni
 ou synkronisoitu radiornerkkien  kanssa siten.
että 5 sek. sireenin ääni alkaa samalla hetkellä 
kun radiosumurnerkin toinen 1-kirjain loppuu. 
Etäisyys loistoon määrätään laskemalla kuinka 
monta pitkää radiosumumerkin viivan ehtii 
kuulua loppuun ennenkuin sireeain  5 sak, ääni 
alkaa kuulua laivassa. Jos esim. sireenin ääni 
alkaa kuulua samalla hetkellä kun  kolmas radio- 
viiva loppuu, niin on etäisyys kolme mpk. 
Varoitus: $ireenin edelikinainittuja kahta 2 
 sekunnin ääntä ei pidä käyttää etäisyyden 
maaraalmseen. 
L//istsujnui LM): Tonliöjd 3UU c 1 s. t'udcr 
tjocka eller thng lott gives sued elektrisk mein-
bransiren varje minut en signal av 5sek. varaktia-
het och efter 28 sek. uppehåll tvä signaler av 
 2  sek. varaktighet used 2 sek. uppehåll mellan
signalerna. Sirenen är svnkroniserad med radin- 
signalerna salunda, att 5 sek. sirensignalen börjar 
i samma ögonblick den andra bokstaven Ii radio-
mistsignalcn upphör . Avstndet till fyren br-
stamines sãluuda, att man räknar huru många- 
streck i radiosignalen som höras till dess man 
 ombord börjar höra  5 sek. sireissignalen. On 
t. ex. sirensignalen börjar höras i samma ögon-
blick som det tredje radiostrecket slutar, sa är 
avsta.ndet 3 sjömil. 
Varnusg: Ovannämnda tvä sirensignaler av 2 
 sek. varaktighet böra, icke användas för bestiim-
inande av avstii.ndct till fyren. 
Radlioloisto (Suuntaamaton  RC). 	 Radiofyr (Oriktad RC). 
,u'urjaksoIuku (aaltopituus): 294.s kj/s (1019 ni). 	IIög/iekven.s vaglängd): 294.5 kds. (1019 in. 
Ai1nijaksoi'uku: 600 jls. Kan/ok/de: 40 mpk. Ton/relcrens: 600 c/s. R&kridd: 40  sjömil. 
Ri'ios'mminuiiarl:k'i (RSM): 	 Radioiis1s'iqno1 tftMSl: 
60 SeIc- 
. 
 Norrskär 63 14 20 ° 36 
37 
JtI. 	rI.Iåht 
*.dI..&nd.. 	nrjt tiina. 
60 	
'S 
i ,*  6e 
O- 	'.ISI 
(ISM): Alinenkorkeits 301) 
jisek. Smmisetla tai sakealta säätiö annetaan 
sähkökalvosireenillä joka ninuutti yksi  5 se
-kunnjn  ääni ja 28 sekunnin tauon jälkeen kaksi  
2 sek.  ääntä, joiden väliUe jää 2 stk. tako. 
 Si  eetu on  svnkronisoitii radi oinerkkien  kanssa 
siten, että 5 sek.  ääni alkaa sanalla hetkellä, 
 kin  i'adiusu numerkin  toi mn 8-kirjain 1 oppii. 
Etäisyys loistoon määiätäitn laskemalla kuinka 
monta pitkää radiosumunierkin viivan ehti kuu- 
I a  loppuu ennenkuin si remit 5 sek. ääni alkaa 
kuulua laivassa. Jos esiin. sireenin ääni alkaa 
kuula samalla hetkellä  kim kolmas radi ovi lva 
loppuu. iii on etäisyys kilon' mpk. 
1 i ro iius: Si 'enin edellä tai nit t uja kahta. 2 
sekunnin ääntä ei pidä kävti  iii! 'this yden inää-
räli mi seen 
Radioloisto (Suuntaamaton BC). 
aaltopituus): 303. kj s.  ( 	Iii). 
lön i jksolul a: 475 is.  Kriatosäde: (WI mpk. 
I?odrnsii I//! ur ri! i R STh 
Li/I iristt4wi LMS): 'l'onhöjd 300 cs. Under 
tjocka eller disig lu/t gives med elektrisk mcm-
bransiren varje minut en signal av 5 sek. var-
aktighet och efter 28 sek. uppehåll två signaler 
 av  2 sek. varaktighet mcd 2 sek. uppehåll mellan 
signalerna. Sinnen är synkuoniserad ned radio-
signalerna sälunda. att 5sek. sirensignalen borjar 
 I  samma ögonblick den andra bokstaven S i 
 radiomistsignalen  upphör. Avstandet till fyrea 
hestänimes sälunda. att ran räknar huru många 
streck i radiosinalen soi höra.s till dess man 
 ombord börjar höra  5 sek. sirensignalen. Om 
t. ex. sirensignalen börjar höras i  sainflia ögon-
blick som det tredje radiostrecket slutar,  sä år 
 avständet  3 sjomil. 
Varning: Ovannämnda två  sirensgnakr av 9  
sek. varaktighet böra icke  använtlas fir hestam-
inauide av avståodet till fyren. 
Radiofyr  (Oriktad BC). 
Hög/rekirns (vaglängdl: 303.n kc1 s. (91*! ui. 
Ton/rekvs'ns: 475 rIs. Räckvidd: 60 s)ömil. 
 idiom  st,.u/?i(iI fl MS 
.38 
1) niorsekirjaimet Ri 	. - . 	. 
annetaan kandesti 	. 10.2 sek. kuluessa 
2) tauko 1.0 	» 	» 
3) 7 	ViiVaä, 	joista eflsiili- 
inäinen on 4.58 sek. sekä 
muut 5.25 sek. ja joiden 
välilla on 0.35 sek. taunt 3.o 	» 	» 
-I) 	tauko 	................ 10.8 	»» 
Merkkisarja............ 1 nun. 
'roistarnirnii 	.......... 1 	» 
Merkinantoa 	.......... 2 niin. 
Tauko 	................. 1 	» 
Jakso ................. 6 niin. 
,S'umuisella tai saAealla äällä annetaan kaksi 
 inerkkisarjaa  joka 6 min., alkaen 2 min.. 8 min..
14 min. jne. joka tunnin kuluessa. 
Selkeällä säälla annetaan kaksi merkkisarjaa 
 neljä kertaa tunnissa. alkaen  14 niin., 20 min..
44 mm. ja 50 niin. 
1) niorsebokstäverna 	RI 	. - . 
avgivna 2 glauger 	........under 10. 	ek. 
2) tystnad 	.................» Lo 	» 
3) 7 streck, av vilka det första  
är 4.58 sek. och de övriga 
5.25 sek. 	Pauserna mellan 
strecken äro 0.as sek 	» 3.o 	» 
4 	tystnad 	................. »10.8» 
Signalserie 	............... 1 	mm. 
Repetition 	............... 1 	» - 	- 
Migna 	................... 2 niin. 
Tystnad 	................. 4» 
l'eriod 	................... 6 min. 
Under tjocka eller disig luft gives tvn signal-
serier var 6 niin., börjande vid 2 min., 8 mm.. 
14 min. 0. 8. V. itfl(ler varje timme. 
Under klart m'äder gives tvd signalserier fyra 
 gänger  i timmnemi, böijande vid 14 min., 20 niin.,
 44  niin, och 50 miii. 
3" 
1.) inorsi1irai ii ni _VS - 
 annetaan  kalitli'sti . 
21 tauko 
3) 7 viivan, joista ensi in-
mäinen on 4. s sik . skk. 
 ainut  5.25 spk. ja pidin

















1) niors'bokst a\'t'i'iia \'' 	- 
a.vgivmsa 2 ginger ........ 
2) tystnad ................. 
 8> 7 struck,  av vilka det ifirsta 
är 4. s spk. oeh (I' övriga 
5.2 a spk. Pauserna mel Ian 
 st  reckeii ii n I I. 33 sek ..... 
1) tystnad ................. 
Signalsei'ie ............... 
 Repetition  .............. 
 Signal  ................... 
 Tystnad  .................
l'eiiod ................... 
iiiilor 10.2 sek 
5 	1.0 	» 
» 	3Lo » 
10.» » 
1 niiii. 




iuwsei1a tai »akealla si/id/ii annetaan kaksi 	[oder tjocka eller (/isi/ ut/i gives tva signal- 
inerkkisarjaa joka 6 mimi., alkaen 4 luin., 10 mimi, 	serie,' var (1 min,, bör jinide vid 4 miii., 10 min., 
16 min. jne. joka tunnin kuluessa. 	 1 0 luin. o. s . . u mid er varje t mime. 
Sulked/id si/i/lid, annul lait kaksi merkki sarjaa 	[nd'i' li/i rt ii/der gives tvk signal serier fyra 
neljä kertaa tunnissa, alkaen 4 niin., 10 miii.. 	galigsi' i tininien. bör ande vid 1 iiiiii., 10 niin., 










Busö eteläinen, södra 
Bå.gaskärskobh  




Nifln 	 Nanill 
553 Hudö alempi, iiedi 
554 » 	ylempi, övre 
521 1-läs tskär 
459-35 H ättöharu alempi, flN I i' 
459--36 » 	ylempi, 	övre 
459— 44 Hög Bågaskär 
450- 	43 Höggxtmd 
367 Högland 
459- - 2 Högskär 
49 
350 Fagerholm 
459---54 .I?agerholmskobb  
556 Fanstuas 
380 Fläckgrund  
372 	Fiingskär alPrnj)i, uedri'  
378 (a1tarna 
459-19 ranskär eteläinen, södra 
459-13 » 	pohjoinen, norra 
459-30 Granö itäinen, alempi  
459-51 » 	» 	ylempi 
439-50 Granö östra, nedre 
459-51 » 	» 	övre 
520 Gråskär 
438 a Gunnarsö alempi, nedre 
438 b » 	ylempi, 	övi€ 
459-38 Haru Bredgrund  
517 Hattholni 
619 Heinäsaari 
361 Heisala ylempi, övre 
459-23 I  Hermansö 
4 59-24 Hermansören 
585 Hovinsaari vlenipi, övre 
201 	Isokari 
376 idskär 





459- - 40 
Kasala alempi, nedre 
Klynclan 
215 Kobbakliritarnas lotslinionly'  
215 
459---14 
Kobbaklintien luotsisatamaloisto  
Korsgrund 
218 Korsö alempi, nedre 
219 » 	ylempi, övre 
370 Kuggör 
515 Kuivasaari 
459-- 3 Kurnrnelgriind 
459-31 » 	alempi, nedre 
459-32 » ylempi, övre 
588 a Kuuttalpetäjäinen 
176 Lannaskai j (Luneskär) 
 459-25 Lill Herman  alempi, n dre 

































	 Yia i 
Namn Na iin 
Liii .4 ussarö aiempi, lLedr( 
» 	» 	vleiiipi ÖVIv 
Loviisan kivi 









iMeij erfe1t a1en 	ne(!te 
	





Monäs alempi, nedre 
» 	1empi. övre 
Myrörn 
Märket 
Norrgrvniiaii alenipi,  nedre 
» 	ylempi, övre 
NoiTskäl 	s. 37 
Notgrund 
» 	alenpi, iiedi 
» 	ylenpi, övTe 
N mneronierl  
Nyhamn 
Nätelharu 
454 Obbnas aiempi, nedre 
455 > 	ylempi, övre 
371 Ojiliolin 
459- -42 Ormskär 
459---33 Ormskärskohb alempi, nedre 
459-34 a 	ylempi, övrI  
459—S Parharia 
374 Pervetsgrund  
374 Pervittenskär 
466- Porkkala luotsitupa, iotssttiga  
298 Purha 
175 Pvykari eteläinen, södra 
27 I) 9/4 
:301) Rajakaii 
Repossari 	s. 36 
204 Ristikari (Kirsta) 
621 Ristiniemi 
442 a Romnäs aleiiipi, ned,' 
442 b » 	ylempi, övre 
459-27 Rävskär 
459--39 Rödgruncl 
459-2 tI Rönnharu alei upi, nedre 
459-30 » 	ylempi, övre 
459—iS Rönnhar,,kobb  
459-46 'Simpgrund 
498 Skanslandet 
397 Skogsuthuggningen  
395 c » 	nedre 
395 cl » övre 
459-28 Stor Rävskär 
458 Stora Tniiskö 
459--lo Storlandet 
459-37 Stortrutkohb  
459- 4 Sva.rtgrund 
206 Syvänsalmeukari  
284 Sälsö 
459-48 Sälterskjir itäjne 	alempi 
459- -49 » 	 vleiiipi 
459-48 » 	ostia nedre 
459-49 » » 	övre 
522 Tredjelioltri 
622 Trifona 
438 1 Träskö alempi, nedre 








442 e Villholm alempi, nedre 
442 di » 	ylempi, övre 
516 Villinginluoto  
618 Vuoremi 




75 	Ykspililaja aleitipi 
76 » 	ylempi 
75 Yxpila nedre 
76 	» 	övr 
459-12 Åtlö 
	
459-- 17 	Adögruiiil alempi, nedri  
451) 18 » 	lempi, övre 
446 	1gjö 
45)) -6 	Orri 
43)4 e Osterhai'u 





Helsinki 1945. Valtioneuvoston kirjapaino.  
